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Róna Dániel politológus, a Corvi-
nus Egyetem Politikatudományi 
Intézetének tanára, fő kutatási 
területe a radikalizmus- és szava-
zói magatartás-kutatás, társada-
lomtörténet.  A témában számos 
publikációja jelent meg hazai és 
külföldi folyóiratokban, szerzőtár-
saival több könyvfejezet szerzője. 
Ez az első könyve, melynek alapját 
a 2014-ben megvédett és az azóta 
naprakész adatokkal frissített dok-
tori értekezése adta.
Igaz-e, hogy Magyarországon történelmileg beágya-
zott a szélsőjobb? Mi okozza a rendszerváltást követő 
és egyre erőteljesebb virágzását? Milyen nemzetközi 
párhuzamokat találunk és mik a különbségek? Hogy 
tudott a fiatalok körében is igen rövid idő alatt nép-
szerűvé válni? Szakterületének, a politológiának leg-
frissebb eszköztárát felhasználva keres és talál választ 
a szerző ezekre és hasonló, mindannyiunkat feszítő 
kérdésekre. Megállapításait saját kutatási eredménye-
ivel támasztja alá. A könyvnek külön érdeme, hogy 
rengeteg szempontból vizsgálja tárgyát,  közkeletű 
tévhiteket oszlat el, és új, izgalmas összefüggésekre 
világít rá. A téma  ellenére mindvégig tudományosan 
objektív marad, és úgy gondolkodtat el, hogy közben 
nem szít indulatokat.
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